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 I 
摘 要 
“笺”属于中国古代应用文中的上行文。隋唐之前，这种文体应用较为广泛，
因此萧统主持编选《文选》时，这种体类的文章选入也较多。经统计，《文选》
所选应用文中，“笺”类文章有九篇，数量仅次于“表”类和“书”。但由于“笺”
在文体归类中，大部分情况下会被归入“书”，因此它经常被当做“书”的一个
小类来看待，学界对其研究较少。本文以《文选》“笺”类文章为研究对象，探
究此类文体的特点，同时分析《文选》“笺”文体的内容及艺术特色。 
本文主要从以下几个方面进行论述：第一章追溯“笺”类之源流，揭示“笺”
字的含义及其作为文体的意思，对《文选》之前的“笺”体文面貌作大致概述，
并探析形成“笺”体特点的背景因素；第二章分析《文选》“笺”类文章的特点，
并弄清其与“书”类、“奏”类的关系，对《文选》中“笺”类特点作出分析；
第三章采用文本分析的方法，将《文选》“笺”类九篇文章分为三类，分别介绍
其内容及思想感情，并分析“笺”类文章的艺术特色；第四章探讨《文选》“笺”
类的选笺标准，并结合当时的文学发展背景着重分析“合体”对于篇目选择的重
要性，这种选择使“笺”类文体的特征更加明显化，其次探讨编纂者的个人趣味
对《文选》选笺的影响；第五章概述《文选》“笺”类文章对于后世“笺”体发
展的重要影响，主要从后世“笺”体的文体特征及风格特征等方面进行分析，并
概述其意义。 
“笺”作为一种应用文体类，在历史上亦是一种较为常用的文体，但它经常
与其它文体（如“书”）相混淆，因此常被误认为是“书”的一种。从广义的“书”
来看，这种分法并无过错，但是“笺”在后世的发展中已渐渐具有自己独特的文
体特色，后世逐渐发展成呈给太后、皇太后、太子等权贵的一种专门文体，已与
“书”相去甚远。在此过程中，《文选》“笺”类的存在有重要意义，《文选》自
唐之后广泛传播，其文章对后世文体观念也产生了潜移默化的影响，对塑造“笺”
类的特点有重要意义。 
 
关键词：《文选》；“笺”；文体观 
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ABSTRACT 
  
For the analysis of style, since the Wei and Jin dynasties has become a fashion, 
literati scholars express their views on the style of classification and the style 
characteristics of the published their own views. The Jian-essays in The Zhaoming 
Anthology in terms of the number of articles own the third order in all the application 
of sports. It accounted for the proportion of larger, but the previous study of its less. 
Therefore, this article will analysis The Jian-essays in The Zhaoming Anthology in 
these spaces: as the object of study to explore the characteristics of such style. This 
article mainly discusses from the following parts: The first chapter traces the origin of 
the Jian-essays, reveals the meaning of the word "Jian" and its consciousness as the 
style, the styles before the The Zhaoming Anthology,and analyzes the background 
factors that form the characteristics of Jian-essays. The second chapter analyzes the 
characteristics of the article of Jian-essays in The Zhao Ming Selected Works, and 
clarifies its relationship with letter and Memorial, and analyzes the characteristics of 
Jian-essays. The third chapter uses the method of text analysis to classify the nine 
articles of Jian-essays in The Zhaoming anthology into three categories, introduces 
their contents and thoughts and feelings respectively, and analyzes the artistic 
characteristics of the articles. The fourth chapter discusses the selection standard of 
The Zhao Ming Selected Works, and analyzes the importance of "fit" to the selection 
of articles with the background of literary development at that time. This choice 
makes the characteristics of exploring the important influence of the compilers' 
personal tastes on the choice of the anthology. The fifth chapter summarizes the 
important influence of the Jian-essays in the Zhaoming Anthology on the development 
of later Jian-essays ， which mainly analyzes the stylistic features and style 
characteristics of the Jian-essays and summarizes its significance.   
Jian-essays as a kind of application style, is also a more commonly used style in 
history, but it is often associated with other styles such as letters body confused, so we 
often mistaken for a letter. From the broad sense of the "letter" point of view, this 
sub-law is no fault, but Jian-essays themselves in the development of later generations 
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has gradually has its own unique application characteristics, in the later development 
into the empress dowager, the queen, prince such as a special style, has been far from 
the letter body. In the course of this development, the existence of Jian-essays in the 
Zhaoming Anthology play a great significance. The Zhaoming Anthology has been 
widely disseminated since Tang Dynasty, and its article has a subtle influence on the 
style of Jian-essays 
 
Keyword：Zhaoming Anthology；Jian-essays；Stylistic view 
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 1 
引 言 
一、选题缘起 
《文选》是我国现存最早的文学总集，撰成之后，便有学者进行注释研究，
到了隋唐时期，更是成为了读者诵习经典的必备书。在后世，《文选》影响巨大，
研究者众，因此形成“选学”，不断有学者进行深入地研究探讨，历千余年而不
衰，到了现当代仍然是学界研究的热点。 
关于《文选》的文体研究，一般集中在赋和诗的领域，对其它文体的研究大
多集中在考证及编纂体例方面。关于《文选》其它文体的研究，近年来也逐渐被
学者重视，有不断深入研究的趋势，并从单纯的考证向其它方面扩展。 
“笺”是《文选》中的一类文体，属于应用文范畴。《文选》选有九篇“笺”
类文章，在《文选》应用文文体中占有重要地位。“笺”类文体的研究有助于加
深对文选分体的理解，因此，有必要对其进行深入研究。 
二、研究现状 
（一）《文选》文体研究 
关于《文选》的文体研究主要有以下几个方面：第一，关于文体数量的研究。
此类研究可参考王立群《现代〈文选〉学史》（中国社会科学出版社，2003），此
处不再赘述。第二，关于文体自身的研究，主要有：（1）赋类研究。唐普 《文
选赋类研究》（四川师范大学博士学位论文，2011）主要对《文选》中赋的来源、
分类、录序，赋类李善注进行考辨，并对《文选》赋类文献进行校勘考证；冯莉
《〈文选〉赋研究》（北京语言大学博士学位论文，2008），以类型学的方法,对《文
选》赋体的十五个子目进行全面、系统的研究，是对《文选》分体研究的扩展。
（2）诗歌类研究。胡大雷专著《文选诗研究》（巴蜀书社，1993），作者以诗歌
体裁为中心，研究文选诗歌的文献价值和题材分类的编纂体例，从编者的分类及
作品的选录入手，探索中国古代诗学中类型学意识的起源和形成，并依据形式与
内容相统一的原则，把“声文”和“情文”统一起来；王允雷《〈文选〉五言诗
的韵律研究》（长春师范学院硕士学位论文，2010）主要以五言诗为研究对象，
运用各种音韵形式或手段分析《文选》中五言诗歌的音乐性，并依据形式与内容
相统一的原则,把“声文”和“情文”统一起来进行分析。（3）其它研究。黄威
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 2 
《〈文选〉“弹事”文体论》（《长城》，.2011 年第 12 期），主要论述了“弹事”这
类文体的简单发展脉络及其文体规范，并结合《文选》中的具体作品进行了分析；
卢清秀的《〈文选〉书体研究 》（广西师范大学硕士学位论文，2012）对《文选》
书体进行系统化研究，结合萧统的文学思想、书体特色，探讨了文选“书体”内
容和形式上的问题；江渝、张瑞利《〈文选〉文体分类的美学研究》（《台州学院
学报》，2011 年第 5 期）主要是从美学的角度，发掘各文体中蕴含的审美精神，
并认为这些审美心理作为中国传统审美范式塑造了后人的审美感受、审美欣赏和
审美思维方式。 
（二）笺文研究 
关于笺文的研究十分稀少，曾枣庄在著作《中国古代文体学》（上海人民出
版社，上海书店出版社，2012）中主要对“笺”这种文体作了简要的分析，认为
笺是表的一种变体，并列举历代关于笺文的论述。孔德明《中古笺文研究》（广
西师范大学硕士论文，2007），主要从笺的文体辨析及源头、笺文的流变方面进
行分析，论述了东汉至南朝的笺文发展过程，认为：第一，笺文具有“敬而不慑，
简而无傲”的特点；第二，笺文发展可大致分为东汉、三国、两晋、南朝四个时
期，东汉时期为笺文的产生期，三国为笺文的成熟期，两晋时期笺文发展到鼎盛，
南朝则为笺文的衰落期。顾海学《释笺》（《现代语文》，2015 年第 3 期）第三部
分引用词典解释对笺文的文体定义进行了分析，认为笺为书札、奏记一类，奏笺
多用以上皇后、太子、诸王。屈春海《清代的表与笺》（《收藏家》，1999 年第 1
期）主要论述清代的表、笺文体，到了清代笺文用途有所改变，成为臣僚贺皇后
三大节专用文书，并介绍了贺笺的规格、书写问题。 
（三）《文选》笺文研究 
《文选》的笺文研究亦是散落在《文选》研究的各个章节之中，主要有：骆
鸿凯《文选学》（中华书局，1989 ）附编一“文选分体研究举例”中将“书”“笺”
列为一类，分别从作者时代、体性、篇章作法、书笺比较分析、未录篇目等角度
对其进行分析，包罗了许多此类文体可研究的角度。傅刚《〈昭明文选〉研究》
（中国社会科学出版社，2000）在第四章“《文选》文体分析”的第三节“文论”
中对“笺”这类文体作了简要分析：笺是与奏记类似的公文类型的文体，二者使
用对象不同——奏记用于公府，奏笺用于郡将，但二者的区别并不严格；笺的使
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用对象一般是太子、诸王与大臣等；李乃龙《文选文研究》（广西师范大学出版
社，2013）第八章“笺”将笺文分为书笺型和奏笺型，奏笺型与公文类似，用于
下僚对上司有所告请，书笺型与书同等功用，其区别只在于格式问题；作者将书
笺分为奉答型与主动型，并与《文选》所选书信体作品进行对比，探讨文章与功
业、死与生的问题，又将奏笺中的《为郑冲劝晋王笺》与《百辟劝进今上笺》进
行比较分析，探讨作品的作者立场态度的问题。林静在《从〈文选〉书笺看建安
文学批评之动因》（《云梦学刊》，2012 年第 5 期）中认为，“书”“笺”两种文体
以其特有的文体优势成为建安文士沟通情感的重要载体，促进了建安文学批评的
发生发展。 
由此可以看出，《文选》笺文方面的研究成果较少，留有许多空白，可以继
续对其进行深入的探索研究。 
三、研究目标和方法 
（一）研究目标 
本文通过对笺文的文体进行分析，结合萧统的选文标准，发掘《文选》笺文
的文学价值及应用价值，阐明其艺术特色。 
 
（二）研究方法 
1.文献研究法。通过对“笺”的文体进行辨析，对其进行界定，并搜集资料，
对笺文有一个整体把握。 
2.文本细读法。通过细读文本，阐明笺文的文学价值及艺术特色。 
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第一章 “笺”之源流 
要理解“笺”作为一种文体的含义，首先要弄清“笺”字的本身的概念。“笺”
在最初之时是指一种书写材料，在后世的运用中，它的意义不断引申演化，其意
义由单一向多重发展，其中一种便是指代一种文体。“笺”体在产生之后，受后
世环境尤其是政治环境的影响，不断发展，最终形成了属于自身的特点。 
第一节 释“笺” 
一、“笺”之概念 
笺作为单个字体的意义，可以追溯到其作为书写载体之时。“笺”字在产生
之初，指的是一种书写材料。笺的小篆为“ ”，繁体字为“箋”或“牋”。《说
文》曰：“片，判木也” [1]（374）， “判”是把木头分为两半的意思。又曰“笺，
表识书也，从竹，戋声。” [1]（604）由此可知，“竹”和“片”指的是“笺”
为一片竹板或一块木板。而“戋”，据《梦溪笔谈》云：“戋，小也，水之小者曰
浅，金之小者曰钱，歹之小者曰残，贝之小者曰贱，如此之类，皆以戋为小也。”
[2]（95）由此可知，“戋”为小的意思。联合起来，“笺”的意思大致为小片的
木板或竹板。 
在中国古代，竹木为常用的书写材料。王国维《王国维遗书·简牍检署考》：
“书契之用，自刻画始，金石也，甲骨也，竹木也，三者不知孰为先后，而以竹
木之用最广。” [45]（第 9册，1）“笺”作为小片竹木，大致应为书写材料的一
种，用来进行记录，并保存信息。经过演变，“笺”的意义出现了新的分化。首
先，它可以用来指一种注书体例，其最开始的使用者为郑玄。余嘉锡在《书册制
度补考•笺》中引程大昌《演繁露》卷五云：“郑康成之释《诗》也，自名其语曰
笺。”[46]（85）又云：“古无纸，专用简牍，简则以竹为之，牍则以木为也。康
成每条自出己说，以片竹书之，而列毛公旁，故特名郑氏笺。”[46]（85）郑玄
对《毛诗》作注解，其中也包括自己对《毛诗》的一些见解。而古代的竹简是用
绳子固定的，方便拆卸。郑玄将其注解插在了正文旁边，为了加以区分，便以竹
片书之，并将其命名为“郑笺”。而后来之人沿用了这一“笺”的称谓，将解释
经书或者其它古籍的部分内容称为“笺”，以区分原来的古文本身的内容。其次，
“笺”也指一种应用文体例。“战国以前，君臣同书，秦汉立仪，始有表奏”[3]
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（178），在战国以前，各种文书统称为“书”，而到了秦汉之时，需要对这些奏
书区分名目，便有了各式各样的文体。笺便从一种书写材料，转变为一种文书的
类目。类似的做法有简、牍、牒、策、札等等，他们亦是从书写材料变为一种应
用文的称谓。如“牍”，《说文》曰：“牍，木板也”[1] (376)。板长一尺，则为
尺牍，后世成为信件的代称。“笺”字，《说文》云：“笺者，表识书也[1]（604），
《文心雕龙》曰：“笺者，表也，表识其情也”[3]（178）。在这里，笺是作为一
种应用文文体被论述的，许慎认为，笺为表达、记录这一类的文书；刘勰也认为
它是一种表达情感的应用文，并将其归于“书记”类。 
另外，“笺”大致因为其有小片竹简的意思，也用来指辑佚的一些残存篇章。
如《汉魏六朝百三家集》中，将一些不知名目的残篇归为“笺”类。比如诸葛亮
“笺”类目下有两篇：“朝发南郑，暮宿黑水四十五里” [4]（第 1412册，537），
“汉嘉金，朱提银，采之不足以自食”[4]（第 1412册，537），虽然其题目为“笺”，
但无法判断其是否是真正的笺文。而这些不完整且没有题目的作品，都被收录到
“笺”类下，因此当是指的没有名称的残篇。 
发展到后世，笺的三种意义都保留了下来。其作为书写材料的意义，现在亦
指写信用的信纸，而作为应用文的意义，也用来指书信。其作为注书体例的意义，
也同时保留了下来。 
二、作为文体之“笺” 
《文选》作为六朝之前的文章选本，其所说的“笺”，是指作为应用文的“笺”
类，因此其他两类“笺”不在本文的探讨范围之内。六朝之前的笺文，大部分收
录在《全上古三代秦汉三国六朝文》及《汉魏六朝百三家集》等等文学总集中，
其数量约为 122篇。笺文在汉魏六朝，经历了自身独特的演变发展过程。 
秦汉之际，应用文文体区分逐渐明晰，形成了各自不同的使用领域。蔡邕在
《独断》中首先对应用文的各种文体规范及写作规格作了介绍，如“凡群臣上书
与天子者，有四名：一曰章，二曰奏，三曰表，四曰驳议。章者，需头称稽首，
上书谢恩，陈事诣阙，通者也”[5]（第 32册，59）等等。笺文亦是在此时期慢
慢形成并发展起来的。在可找到的文献中，最早的笺文为西汉赵飞燕的《奏笺成
帝》。此篇被严可均收录于《全上古三代秦汉三国六朝文》，然而此篇来源于明梅
鼎祚的《西汉文纪》。而据《四库总目提要》解释，《西汉文纪》中许多篇章都为
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伪作。同时根据《奏笺成帝》的行文风格可知，此篇应为明代的伪作，无法作为
汉代的笺文来研究。任昉《文章缘起》举班固《说东平王笺》为最早的笺文，这
篇文章已散佚，无法得知具体如何。据严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》载，
除去《奏笺成帝》，汉代的笺文共有五篇，都为东汉时期作品。 
笺出现于文献中，最早亦是在汉代。《后汉书·质帝纪第六》记载：“令郡国
举孝廉，限年四十以上，诸生通章句，文吏能笺奏，乃得应选。”[6]（281）在
这里，“笺”作为官员考试的内容出现，说明在汉代，“笺”这种文体已然十分普
及，成为汉代官员考核素质的一项基本要求，通经为知识上的储备，而“能笺奏”
则成为为官能力的一种衡量标准。这说明，“笺”为汉代官员的一种基本素质，
因此是必须掌握的。 
西汉笺文暂不可考，东汉笺文，据严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》辑
录，共有五篇，分别为冯衍《诣邓禹笺》、班固《与窦宪笺》、崔骃《与窦宪笺》、
葛龚《与梁相张府君笺》、皇甫规《与刘司空笺》。这几篇笺文因时代久远，都不
完整，有些只有短短几句话。从内容上看，其笺文有以下内容：谢恩、劝谏等。
谢恩类，如班固《与窦宪笺》： 
 
明将军哀怜，赐固手札，告以军中宜鲜明，乃赐以玉躬所喜骇犀玳瑁簪、
绛纱单衣。以鲁缟之质，被服鸾凤之饰。 
固于张掖县受赐所服物虎头绣革囊一双，又遗身所服袜三具，错镂铁一。
[7]（第 1册，589） 
 
此为班固接受赏赐后所写笺文。班固、窦宪二家世代交往，而此时班固在窦
宪处供职，为护军司马，窦宪时不时地会赠送一些东西给班固。班固收到礼物之
后，写笺以表达自己的感激惶恐之情， 言辞十分委婉谦卑，体现了上下之别。
从赐物上来看，二者关系亦十分好，保持了良好的上下级关系。 
劝谏类，则有崔骃《与窦宪笺》： 
 
主簿崔骃言，今旦汉阳太守棱，率吏卒数十人皆臂鹰牵狗，陈于道侧，
云欲上幕府。骃闻传曰：禽兽之皮，不足以备器用，其肉不可以将献养，则公不
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